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情報公開 +政策評価 情報公開に関する実施状況 政策評価に関する実施状況
順位 自治体名 県名 実施数 順位 自治体名 県名 実施数 順位 自治体名 県名 実施数
1三鷹市 東京都 22 1三鷹市 東京都 15 1宮古市 岩手県 9
1逗子市 神奈川県 22 2函館市 北海道 14 2喜多方市 福島県 8
3官古市 岩手県 21 2川崎市 神奈川県 14 2太田市 群馬県 8
3大田市 群馬県 21 2逗子市 神奈川県 14 2逗子市 神奈川県 8
5川崎市 神奈川県 20 5太田市 群馬県 13 2臼杵市 大分県 8
5豊中市 大阪府 20 5大阪市 大阪府 13 6札幌市 北海道 7
7札幌市 北海道 19 5豊中市 大阪府 13 6龍ヶ崎市 茨城県 7
7枚本市 長野県 19 8札幌市 北海道 12 6三鷹市 東京都 7
7大阪市 大阪府 19 8官古市 岩手県 12 6柏崎市 新潟県 7
1柑 話語 歪孟蓋 壬呂 8つくば市 茨城県 12 6長野市 長野県 7鴻巣市 埼玉 松本
11府中市 東京都 18 8上尾市 埼玉県 12 6静岡市 静岡県 7
11相模原市 神奈川県 18 8船橋市 千葉県 12 6豊中市 大阪府 7
11大和市 神奈川県 18 8府中市 東京都 12 6岡山市 岡山県 7
11静岡市 静岡県 18 8調布市 東京都 12 6松山市 愛媛県 7
11名古屋市 愛知県 18 8町田市 東京都 12 6北九州市 福岡県 7
11豊橋市 愛知県 18 8藤沢市 神奈川県 12 17北見市 北海道 6
11豊田市 愛知県 18 8相模原市 神奈川県 12 17岩見沢市 北海道 6
11宝塚市 兵庫県 18 8大和市 神奈川県 12 17美唄市 北海道 6
11岡山市 岡山県 18 8松本市 長野県 12 17江刺市 岩手県 6
11松山市 愛媛県 18 8名古屋市 愛知県 12 17鹿角市 秋田県 6
11北九州市 福岡県 18 8豊橋市 愛知県 12 17いわき市 福島県 6
23船橋市 千葉県 17 8豊田市 愛知県 12 17府中市 東京都 6
23調布市 東京都 17 8津市 三重県 12 主用 高需 霜妻新県 呂柏崎 新潟県 松阪市
23富山市 富山県 17 8吹田市 大阪府 12 17相模原市 神奈川県 6
23多治見市 岐阜県 17 8門真市 大阪府 12 17大和市 神奈川県 6
23松阪市 三重県 17 8四傑畷市 大阪府 12 17座間市 神奈川県 6
23吹田市 大阪府 17 8宝塚市 兵庫県 12 17新発田市 新潟県 6
23柳井市 山口県 17 17岐旦市 岐阜県 6
23高松市 香川県 17 17多治見市 岐阜県 6
33北見市 北海道 16 17名古屋市 愛知県 6
33留萌市 北海道 16 17豊橋市 愛知県 6
33仙台市 宮城県 16 17豊田市 愛知県 6
33前橋市 群馬県 16藤沢 神奈川県 17薯琵/i断 雲纂農 6
33高岡市 富山県 16 17大阪市 大阪府 6
33津市 三重県 16 17枚方市 大阪府 6
33宮津市 京都府 16 17寝屋川市 大阪府 6
33高槻市 大阪府 16 17箕面市 大阪府 6
33枚方市 大阪府 16 17宝塚市 兵庫県 6
33八尾市 大阪府 16 17川西市 兵庫県 6
33箕面市 大阪府 16 17井原市 岡山県 6
33新南陽市 山口県 16 17山口市 山口県 6柳井新南陽市高松 香川東予 愛媛熊本 熊本日 宮崎
639歌志内市 北海道 6男鹿市 秋田県上山 山形二本松 福島潮来 茨城銚子 千葉大野 井 646紋別市 北海道 4 649赤平市 北海道 0
639富士吉田市 山梨県 6 646士別市 北海道 4 649白石市 宮城県 0
639さぬき市 香川県 6 646歌志内市 北海道 4 649村山市 山形
639安芸市 高知県 6 646上山市 山形県 4 649南陽市 山形県 0
639土佐市 高知県 6 646安中市 群馬県 4 649山梨市 山梨県 0
639土佐清水市 高知県 6 646草津市 滋賀県 4 649福知山市 京都府
639中間市 福岡県 6 646伊丹市 兵庫県 4 649五傑市 奈良県 0
639中津市 大分県 6 646大田市 島根県 4 649伊予三島市 愛媛県 0
647紋別市 北海道 5 646小野田市 山口県 4 649安芸市 高知県
647見附市 新潟県 5 646美祢市 山口県 4 649土佐市 高知県 0
647大田市 島根県 5 646今治市 愛媛県 4 649土佐清水市 高知県
647今治市 愛媛県 5 646豊前市 福岡県 4 649山田市 福岡県 0
647豊前市 福岡県 5 646前原市 福岡県 4 649中間市 福岡県 0
647前原市 福岡県 5 646小林市 宮崎県 4 649津久見市 大分県
647小林市 宮崎県 5 646糸満市 沖縄県 4 649杵築市 大分県 0
647糸満市 沖縄県 5 647見附市 新潟県 3 649阿久根市 鹿児島県 0




























































































































































































表 3 推定結果 A
ケース 1(歳出総額) ケース 2(経常経費) ケース3(土木費)
係数 t値 係数 t値 係数 t値
αo 定数項 6.97 6.35 *** 5.94 5.45 日* 0.68 0.32
α1 行政サービスの水準 0.42 5.28 *** 0.19 2.56 ** 1.28 5.44 ***
α2 人口 -0.80 5.82 *** -0.94 7.17 *** -0.61 1.70 *
α3 人口×人口 0.03 5.06 *** 0.04 6.30 *** 0.03 1.77 *
α1 面積 0.06 6.82 *** 0.05 6.14 *** 0.05- 2 1.81 *78
α5 賃金率 0.14 1.44 0.46 5.15 ***
6 人口密度 1 365 2 5 1 日
α7 昼間人口比率 0.61 10.49 *** 0.46 8.89 *** 0.83 4.91 ***
α8 転入者数比率 0.02 0.03 -0.12 0.25 2.57 2.14 **
α9 外国人人口比率 1.13 1.64 -0.03 0.08 5.64 3.35 ***
α10 単独世帯比率 0.13 1.00 0.23 1.95 ♯ -0.33 0.94
α11高齢単身世帯比率 1.83 8.14 *** 1.91 10.30 *** -0.76 1.24
βo 定数項 -0.78 2.91 *** -0.74 2.62 *** -2.06 1.76 *
β1 交付税依存率 1.56 4.29 *** 1.45 3.37 *** 3.55 2.21 **
β2 住民以外の情報公開請求権 0.04 1.27 0.02 0.89 0.12 1.33
β3 議会の情報公開制度 0.06 1.41 0.05 1.42 -0.12 0.98
β4 監査委員の民間人登用 0.02 0.61 0.03 1.14 -0 .10 1.15
β5 バランスシー ト総務省方式 -0.03 1.17 -0.01 0.31 0.01 0.ll
β6 バランスシー ト独自帳簿 -0.52 3.12 *** -0.07 1.08 -1.51 2.64 ***
β7 行政コス ト計算書の反映 -0.58 3.53 *** -0.51 1.83 * -0.74 1.18
β8 政策公表 ×行政評価数値化 -0.10 2.12 ** -0.05 1.20 0.02 0.15
♂2 0.05 4.54 *** 0.03 5.25 *** 0.34 3.10 ***
γ 0.91 42.70 *** 0.78 17.27 *** 0.81 12.53 ***
対数尤度 484.36 570.38 -153.08
LRtest 135.52 91.95 33.81
(注1) LRtestは,帰無仮説(Ho:γ-0)のもとでの尤度比検定量で,非効率性効果(狗)の有無に関する検定に用いられ
る｡また,平均的効率性 とは,推定に用いた自治体の単純平均である｡




係数 t値 係数 t値 係数 t値
αo 定数項 0.72 0.35 1.00 0.48 0.89 0.48
α1 行政サービスの水準 1.33 5.94 *** 1.34 5.84 *** 1.35 5.94 ***
α2 人口 -0.66 1.82 * -0.70 1.92 * -0.70 2.12 **
α3 人口×人口 0.03 1.89 * 0.03 I.94 * 0.03 2.15 **
α4 面積5 賃金率6 人口密度 0.05 2.07 ** 0.06 2.20 ** 0.07 2.47 **- 2 152 - 2 141 - 2 139
α? 昼間人口比率 0.79 4.72 *** 0.78 4.55 *** 0.78 4.59 ***
α8転入者数比率 2.62 2.59 *** 2.28 2.11 ** 2.69 2.67 ***
α9外国人人口比率 6.30 5.11 *** 6.41 5.34 *** 6.32 5.12 ***
α10 単独世帯比率 -0.30 0.92 -0.26 0.78 -0.29 0.89
α1 高齢単身世帯比率 -0.50 0.77 -0.78 1.25 -0.70 1.13
βo定数項 -0.51 1.66 * -0.93 2.33 ** -0.67 1.82 *
β1交付税依存率 1.50- 19 2.85 ***178 1.72 3.38 * * * 1.39- 20 2.65 ***1 8
β2 住民以外の情報公開請求権 0.06 0.76
β3議会の情報公開制度 -0.03 0.25
β4監査委員の民間人登用 -0.06 0.84
β5 バランスシー ト総務省方式 0.04 0.46
6 バランスシート独自帳簿 - 33 19
β7 行政コスト計算書の反映 -0.92 1.04 -0.94 1.06 -0.91 1ー02
β8 政策公表×行政評価数値化 -0.01 0.08 -0.02 0.17 0.00 0.00
β9 電磁的記録による情報公開 -0.17 2.33 ** -0.17 2.25 **
β10 オンブズマン制度 -1.41 1.66 * 3.19 2.00 ** -1.41 1.67 *β1 完全失業者/労働力人口 392 242 *
C2 0.20 5.99 *** 0.20 6.14 *** 0.19 5.42 ***
γ 0.68 8.47 *** 0.68 9.13 *** 0.68 7.99 ***
対数尤度 -151.25 -153.96 -150.72





















































































































順位 ケース l ケース2 ケース3 ケース4
自治体名 指標 自治体名 指標 自治体名 指標 自治体名 指標
1 伊東市 1.020 所沢市 1.015 浦安市 1.053 三鷹市 1.033
2 市川市 1.021 逗子市 1.015 勝浦市 1.055 つくば市 1.042
3 富士宮市 1.021 日進市 1.017 三鷹市 1.055 府中市 1.044
4 鹿嶋市 1.022 茅ヶ崎市 1.017 太田市 1.059 多摩市 1.045
5 松戸市 1.022 市川市 1.017 白板市 1.061 大田市 1.047
6 西条市 1.023 刈谷市 1.018 つくば市 1.062 川越市 1.049
7 喜多方市 1.023 草加市 1.018 八女市 1.063 逗子市 1.050
8 佐原市 1.024 船橋市 1.018 武蔵野市 1.064 浦安市 1.051
9 佐倉市 1.024 沼津市 1.018 町田市 1.065 新座市 1.054
10 木更津市 1.024 西条市 1.019 富士宮市 1.066 宮古市 1.057
ll 川越市 1.025 松本市 1.019 府中市 1.066 勝浦市 1.057
12 下田市 1.025 岡崎市 1.019 松戸市 1.067 吹田市 1.058
13 新座市 1.025 三鷹市 1.019 鳴門市 1.067 岡崎市 1.058
14 野田市 1.025 裾野市 1.019 多摩市 1.067 上尾市 1.058
15 犬山市 1.025 川口市 1.020 伊東市 1.067 武蔵野市 1.058
16 勝浦市 1.026 瀬戸市 1.020 津島市 1.068 西尾市 1.058
17 船橋市 1.026 海老名市 1.020 下妻市 1_068 調布市 1.060
18 三鷹市 1.027 和光市 1.020 新城市 1.069 松戸市 1.062
19 吹田市 1.027 大和市 1.021 朝霞市 1.071 町田市 1.062
20 小牧市 1.027 津市 1.021 会津若松市 1.071 新城市 1.062
21 春 日井市 1.028 各務原市 1.021 佐倉市 1.072 藤沢市 1.063
22 一宮市 1.028 姫路市 1ー021 上野市 1ー073 下妻市 1.063
23 上尾市 1.028 西尾市 1.021 甘木市 1.074 東松山市 1.067
24 会津若松市 1.028 相模原市 1.022 尾鷲市 1.074 白根市 1.068
25 水戸市 1.028 小牧市 1.022 八千代市 1.074 会津若松市 1.071
26 土浦市 1.029 平塚市 1.022 北茨城市 1.075 所沢市 1.071
27 豊橋市 1ー029 木更津市 1.022 川越市 1.076 鳴門市 1.073
28 瀬戸市 1.029 越谷市 1.022 武生市 1.076 福山市 1.073
29 小金井市 1.029 松戸市 1.022 岩倉市 1.076 日野市 1.075
30 甲府市 1.029 川越市 1.022 八王子市 1.077 尾鷲市 1.075
599 名護市 1.430 大田市 1.265 士別市 1.675 栃尾市 1.767
600 山田市 1.448 留萌市 1.266 加西市 1.696 苫小牧市 1.772
601 長崎市 1.450 新見市 1.271 村山市 1.701 箕面市 1.787
602 石狩市 1.450 須崎市 1.276 苫小牧市 1.712 留萌市 1.800
603 松浦市 1.454 平田市 1.279 名瀬市 1.724 西之表市 1.801
604 根室市 1.459 都留市 1.280 糸満市 . 1.732 呉市 1.804
605 二戸市 1.472 小樽市 1.281 平田市 1.757 五使市 1.812
606 八幡浜市 1.483 長崎市 1.290 五候市 1.761 登別市 1.814
607 赤平市 1.487 名寄市 1.291 稚内市 1.768 名瀬市 1.855
608 富良野市 1.488 砂川市 1.302 栃尾市 1.798 加西市 1.861
609 美唄市 1.509 黒石市 1.305 芦屋市 1.801 村山市 1.863
610 輪島市 1.509 網走市 1.308 登別市 1.822 糸満市 1.863
611 釧路市 1.518 遠野市 1.311 留萌市 1,828 芦屋市 1.891
612 士別市 1.520 山田市 1.316- 深川市 1.862 御所市 1.893
613 新井市 1.523 江刺市 1.319 西之表市 1.869 平田市 1.911
614 福江市 1.533 釧路市 1.334 御所市 1.902 深川市 1.971
615 御所市 1.534 芦別市 1.336 石川市 1.917 網走市 2.012
616 栃尾市 1.537 名瀬市 1.340 網走市 2.036 砂川市 2.042
617 御坊市 1.537 室戸市 1.345 紋別市 2.043 石川市 2.047
618 平戸市 1.567 田川市 1.346 総社市 2.058 総社市 2.047
619 土佐清水市 1.572 平戸市 1.350 砂川市 2.113- 紋別市 2.107
620 稚内市 1.617 士別市 1.376 相生市 2.169 二戸市 2.257
621 芦屋市 1.632 美唄市 1.386 石狩市 2.285 相生市 2.269
622 深川市 1.633 稚内市 1.405 二戸市 2.374 石狩市 2.284
623 西之表市 1,691 赤平市 1.419 輪島市 2.468 美唄市 2.418
624 江刺市 1.721 御所市 1.462 新井市 2.526 新井市 2.460
625 網走市 1.750 夕張市 1.467 美唄市 2.652 輪島市 2ー477
626 篠山市 1.830 根室市 1.482 赤平市 2.898 赤平市 2.564
627 夕張市 2.038 深川市 1.513 歌志内市 3.354 歌志内市 3.108











































































一人あたり歳出総額 歳出総額/人口 2002 『市町村別決算状況調』
一人あたり経常経費 経常経費/人口 2002 『市町村別決算状況調』
一人あたり投資的経費 土木費/人口 2002 『市町村別決算状況調』
行政サービス水準 行政サービス偏差値の総合得点 2002 『全国市区の行政比較データ集』
人口 2000 『住民基本台帳人口要覧』
総面積 2000 『国勢調査報告』
賃金率 一般行政職の賃金率(手当等は除く) 2002 『地方公務員給与の実態』
人口密度 人口総数/総面積 2000 『国勢調査報告』
昼間人口比率 昼間人口/人口 2000 『国勢調査報告』
転入者数比率 転入者数/人口 2000 『住民基本台帳人口移動報告年報』
外国人人口比率 外国人人口/人口 2000 『国勢調査報告』
単独世帯比率 単独世帯数/世帯数 2000 『国勢調査報告』
高齢単身世帯比率 高齢単身世帯数/世帯数 2000 『国勢調査報告』
交付税平均依存率 普通交付税額/一般財源 2001 『市町村別決算状況調』
透明性指標 2002 『全国市区の行政比較データ集』
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